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MUSEU DE TERJRASSA. MEMÒRIA D'UN ANY 
Domènec Ferran i Gómez 
El Museu de Terrassa és un equipament especialitzat en 
patrimoni cultural amb una estructura dividida en quatre 
seccions, que són el castell cartoixa de Vallparadís, el 
conjunt monumental de les esglésies de Sant Pere, la casa 
Alegre de Sagrera i la Torre del Palau. El castell acull 
l'exposició permanent del Museu, així com les exposicions 
temporals de llarga durada. La direcció i els serveis del 
Museu, l'arxiu documental i fotogràfic i la biblioteca 
especialitzada es troben des de l'any passat a la casa Geis, 
del carrer dels Gavatxons. Els dipòsits museístics i els tallers 
d'arqueologia i conservació preventiva estan ubicats a les 
dependències dels jardins de la casa Alegre de Sagrera. 
L'activitat habitual del Museu es divideix en els apartats 
de documentació, conservació, restauració, difusió, 
arqueologia, intervencions en el patrimoni local i d'altres. 
El marc d'actuació preferent del Museu és l'evolució del 
territori i l'ocupació humana de Terrassa i la seva comarca, 
des dels orígens fms als nostres dies. 
La documentació de les col·leccions i dels nous ingressos 
és una de les tasques principals de l'activitat museística. El 
registre i l'inventari museístic han arribat a la seva desena 
fase i fms ara s'han documentat 18.494 objectes. Pel que 
fa a la informatització del sistema de documentació, seguint 
el programa Documentació Assistida de Col·leccions 
(DAC), ja s'han inscrit 3.500 objectes. La finalitat del DAC 
és informatitzar les dades documentals del patrimoni moble 
dels museus de Catalunya. L'objectiu és la gestió integral 
del Museu. El programa permet elaborar fitxes de 
documentació per a qualsevol objecte d'una col·lecció de 
ciències humanes i ciències naturals. És a dir, que cada 
museu tria i adapta segons les seves necessitats i segons el 
sistema d'inventari que té, sobretot pel que fa referència 
als diccionaris de materials i tècniques. Utilitzem la fitxa 
de ciències humanes i naturals i també creem i adaptem 
camps segons les necessitats de la tipologia dels objectes, 
però no ens centrem en un estudi exhaustiu de les 
col·leccions, ja que ara per ara la prioritat és entrar les dades. 
Durant la primera campanya, s'ha fet la feina d'adaptació 
i creació del programa a les necessitats del nostre Museu. 
Tenint en compte que l'inventari sobre el qual estem 
treballant és del 1986-87, hem hagut de refer termes, canviar 
classificacions genèriques, etc. Amb això estem millorant 
la informació de les fitxes i completant-les en molt casos. 
El DAC comporta un lligam molt estret amb les tasques 
d'inventari i cal estar en contacte continu amb els 
conservadors i els responsables de l'inventari, sobretot per 
unificar termes i conceptes. 
Per a la propera campanya el Museu té previst començar 
a introduir les imatges dels objectes, per anar creant un 
banc d'imatges que permetí una informació més completa, 
alhora que fer recerques. 
Tot això, un cop acabada la feina, permetrà agilitar les 
tasques del personal del Museu, en primer terme, ja que el 
programa permet la recerca d'objectes per al treball diari, 
el muntatge d'exposicions, etc, sense necessitat de con-
sultar els llibres de registre i les mateixes fitxes en format 
de paper. Pel que fa a les consultes externes d'estudiants, 
investigadors, etc, també és una eina positiva i interessant 
per a Ja conservació, ja que, amb el banc d'imatges, en 
molts casos no caldrà manipular l'objecte directament a 
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les reserves. Actualment s'està millorant el programa i s'hi 
han introduït camps específics per a la restauració i el 
moviment d'objectes. Més endavant el programa permetrà 
l'intercanvi d'informació entre els museus. 
A l'apartat d'ingressos, les donacions, les recol·leccions 
i l'arqueologia han estat els sistemes majoritaris, encara 
que també s'ha produït alguna compra. 
Les donacions han estat material divers procedent de la 
tintoreria Doré, SA; un sesterci romà trobat al torrent de 
Vallparadís; tres aparells de ràdio; cinquanta-tres dibuixos 
originals de la publicació periòdica de la empresa Sala i 
Badrinas, SA; dos cartells publicitaris de cinema i dos 
retrats, un de Jacint Morera i un de Ramon Cortès; tres 
motlles per fer bunyols i un falcó de vinya. S'han recol·lectat 
tres fanals del vapor Sala, diverses rajoles d'arrambador 
de l'edifici de la Societat General d'Electricitat i alguns 
objectes del Vapor Ventalló. També tots els materials 
arqueològics procedents de les excavacions a les esglésies 
de Sant Pere i a la vila medieval de Terrassa. 
La biblioteca continua creixent i actualment disposem de 
2.035 publicacions especialitzades en matèria de patrimoni. 
Els préstecs a exposicions externes han estat considera-
bles. Dues obres a la mostra Albert Novellón. Retrospecti-
va J 958-J 997; trenta-quatre obres ala dedicada als germans 
Viver; un objecte a La Sardana a Terrassa í vuit obres a 
Trajectòria 1960-1998. Teresa Jordà Vitó. 
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La restauració d 'objectes s'ha concentrat 
fonamentalment en les obres pictòriques de l'exposició 
Retrats del Museu i quatre corbates de pcnó de l'Escola 
Coral. 
La difusió és un dels apartats més densos de l'activitat 
del Museu. L'any 1997 vàrem tenir un total de 44.748 
visitants. 16.448 al castell cartoixa de Vallparadis, 6.96Sa 
la casa Alegre de Sagrera, 19.830 a les esglésies de Sant 
Pere i 1.502 a la Torre del Palau. El servei propi de visites 
i itineraris comentats per a grups va ser utilitzat per 3.849 
persones, dividides en 141 grups. 
Pel que fa a les visites comentades especials, durant la 
Festa Major es varen fer les sèries de visites El Nostre 
Patrimoni i Patrimoni de Nit, les visites comentades a 
l'exposició Les Masies de Terrassa i a dues masies 
terrassenques. L'apartat de consultes especialitzades, així 
com les institucions, empreses o entitats que han consultat 
algun dels serveis i objectes del Museu, ha crescut respec-
te d'anys anteriors. 
Les publicacions del Museu han estat: Retrats del Museu, 
el número 5 de la col·lecció Catàlegs del Museu; el quadern 
del Museu número 2, La Casa Alegre de Sagrera, i el do-
ssier didàctic d'aquest mateix quadern. També s'han 
publicat els números 6,7 i 8 de Merlet, el butlletí informatiu 
del Museu, i un adhesiu de la façana de la Casa Alegre de 
Sagrera. 
L'exposició temporal de llarga durada d'enguany ha estat 
Retrats del Museu. La mostra presenta, a través del gènere 
dci retrat, una part representativa de les col·leccions d'art 
del fons del Museu. El retrat 
és el gènere artístic amb el 
qual es representa la imatge 
d'un personatge concret, amb 
noms i cognoms, amb diverses 
tècniques i facetes plàstiques, 
que hem dividit en les segijents: 
pintura i dibuix, miniatura, es-
cultura, fotografia i altres 
retrats. L'exhibició recull un 
total de cent quaranta-cinc 
retrats, seleccionats d'un to-
tal de més de cinc-cents. Els 
criteris de selecció han estat 
fonamentalment dos: per una 
banda, s'ha intentat que els 
retrats escollits fossin repre-
sentatius de l'evolució crono-
lògica i estilística d'aquest 
gènere, i per l'altra, que el 
component local hi fos pre-
sent, ja sigui perquè molts són 
fets per artistes lerrassencs o 
perquè representen personat-
ges locals famosos o populars. 
Pel que fa a l'apartat d'altres 
activitats, s'ha participat amb 
un cstand informatiu del 
Museu a la porta de la Casa 
Alegre, durant la campanya de la botiga al carrer, i a 
l'estand de la Comissió de Cooperació de Museus Locals, 
a la Fira de Turisme de Barcelona; a més, s'ha fet una 
conferència amb vídeo amb el títol "Egipte és el Nil. 
Un jeroglífic enmig del deserf, a càrrec del director de la 
sèrie L'ohlit del passat, Jordi Llompart. Dins la sisena 
Universitat d'Estiu de Terrassa, el Museu, juntament amb 
l'Associació de Museólegs de Catalunya, ha organitzat el 
curs "Serveis de difusió i didàctica a museus", impartit 
per la nostra difusora Neus Peregrina. Juntament amb 
Amies del Museu, es va organitzar un viatge a Bilbao, on 
es varen visitar la Fundació Guggenheim i el Museo de 
Bellas Artés. 
Pel que fa als cercles de relació del Museu, s'han 
continuat les activitats dins de la Comissió de Cooperació 
de Museus Locals, amb l'Agenda Trimestral d'Activitats i 
la Guia de Serveis a les Escoles 1998-99, entre d'altres. 
Amb Amies del Museu de Terrassa, s'han organitzat les 
activitats de Festa Major, una visita comentada als serveis 
del Museu, una visita a la casa alegre de Sagrera, el viatge 
a Bilbao i l'activitat del Dia Internacional dels Museus, 
amb visites comentades a la Torre del Palau. 
El seguiment de Ics excavacions arqueològiques s'ha 
concentrat fonamentalment al centre de la ciutat i al 
jaciment paleontològic de Cal Guardiola, i també en les 
intervencions damunt el patrimoni local, com són els 
clements catalogats o inventariats del patrimoni historico-
artístic; han estat, entre d'altres, el Gran Casino i la masia 
de Can Palet de la Quadra. 
Hem participat en la 
redacció del Pla Director del 
Conjunt Monumental de les 
esglésies de Sant Pere, amb 
un equip plurídísciplinari 
del Servei de Patrimoni Arqui-
tectònic, de la Generalitat de 
Catalunya, i amb Tarquiteete 
Pere Riera. 
Continuem treballant dins 
del Projecte Emporion, de la 
Comunitat Europea, amb el 
Consell de les Arts de Lapònia 
(Finlàndia), l'associació Les 
Ateliers des Arques (Estat 
francès), el land de Turíngia 
(Alemanya) i elTyrone Gutlirie 
Centre d'Annaghmakerrig 
(Irlanda). El nostre projecte 
específic, amb el lema 
"Terrassa. Patrimoni Indus-
trial", es concreta en l'edició 
d'un llibre, amb dibuixos i 
comentaris de 131 elements 
del patrimoni industrial, la 
seva senyalització pavimental 
i l'edició dels dos itineraris 
modernista i indu.strial. 
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Exposició "Retrats del Museu", al castell cartoixa de Valiparadís. 
